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Представлен анализ динамики ежегодного международного событийного 
выставочного мероприятия «Re-Build Syria» (с 2015 г.) по активности и 
строительной специализации стран и компаний-участников. Цель 
исследования – выявить роль и функции выставки как организатора 
активного процесса реконструкции послевоенной Сирии с 
международным участием под управлением государства. 
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Масштабные торговые выставки – один из характерных типов 
деятельности событийного маркетинга. Такие события организуются в 
рамках определённой индустрии или продуктов, технологий и устройств. 
Выставки дают компаниям возможности продемонстрировать свой 
продукт и привлечь потенциальных клиентов. Такие мероприятия 
привлекают квалифицированных специалистов. Это представители 
отделов закупок, продавцы, маркетологи – все они рассчитывают на 
выгодные сделки в ходе выставки [6]. 
Выставки могут быть причислены к направлениям событийного 
туризма, активно развивающегося в последние десятилетия в мире. 
Сформировалась отдельная сфера деятельности по организации, 
сопровождению, проведению различного рода выставок, конгрессов, 
поощрительных туров – МИСЕ (MICE). Название МИСЕ (MICE) идет от 
заглавных букв английских терминов – Meetings (встречи), Incentives 
(поощрительные мероприятия), Congress (конгрессы), 
Exhibitions&Events (выставки и события) [9]. 
В данном исследовании показана уникальная роль ежегодной 
международной торговой выставки «Re-Build Syria» как организатора 
современного рынка стройиндустрии Сирии с целью постконфликтного 
восстановления страны. 
В разрушенных войной (2011–2017) сирийских городах на 
сегодняшний день началось восстановление. В ноябре 2018 г. сирийское 
правительство приняло программу послевоенного развития страны 
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(2019–2020)1 и приступило к ее реализации. Ее основой стали 
формирование индустриальных кластеров для возрождения 
производственного потенциала и организованного возвращения 
сирийских граждан с целью восстановления людских ресурсов. 
Приоритет восстановительного периода – жильё. Одновременно 
планируются создание промышленных центров, реконструкция и 
строительство дорог, объектов социальной сферы – школ, больниц, 
систем водоснабжения и др. Эти работы требуется провести в городах и 
сельской местности. Институциональные факторы восстановления 
национальной системы расселения (законопроекты, государственные 
структуры, активное территориальное планирование и др.) подробно 
рассмотрены в нашей работе [2]. 
Организация восстановления разрушенной террористической 
войной экономики Сирии идёт в условиях критической ограниченности 
сирийских национальных ресурсов на эти цели. Сирии нужна 
международная поддержка и помощь. Проектирование и строительная 
деятельность начались с активным международным участием со стороны 
ряда стран (Россия, Иран, Турция, Китай и др.).  
Принять активное участие в работах по реконструкции 
послевоенной Сирии решили многие страны. Россия призывает 
международное сообщество не оставаться в стороне, а закреплять свои 
позиции на сирийском рынке. В первую очередь речь может идти о 
странах – участницах БРИКС – Бразилии, Индии, Китае и Южной 
Африке. Российский совет по международным делам (РСМД) уже 
несколько лет назад обратил внимание на сирийскую проблему. В 
докладе 2019 года [7], который был подготовлен совместно с 
Международной кризисной группой, были сравнены российский и 
европейские подходы к восстановлению в Сирии. В предисловии этого 
документа обозначены как совпадающие позиции России и Европы, так 
и расходящиеся позиции. Международная кризисная группа (ICG) на 
этом не остановилась и продолжила интенсивную работу над затронутой 
темой, подготовив новый более объемный документ этого года, который 
был переведен на русский язык [8]. 
Китай заявил о намерении сыграть большую роль в этом процессе 
(с 2018 г.). Китай был крупнейшим торговым партнёром Сирии и до 
кризиса. На КНР приходится около 80% всей внешней торговли Сирии 
[4]. 
Россия предлагает концентрацию российской экономической 
помощи и инвестиций на наиболее перспективных для российских и 
сирийских интересов направлениях развития сирийской инфраструктуры 
с ключевым положением объектов, восстановленных или созданных с 
                                                 
1 http://www.pministry.gov.sy. 
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российским участием. В Сирии возможна отработка новой модели 
реализации российских возможностей в ключевых секторах (узлах) 
осуществления мировых стратегических проектов как нового формата 
развития Ближнего Востока [3]. Ранее в Сирии при помощи СССР было 
построено более 40 промышленных объектов, созданы 
нефтеперерабатывающий комплекс, ирригационные сооружения, 
железные дороги, высоковольтные линии электропередачи, Евфратский 
гидроэнергетический комплекс и пр. 
Помощь России в восстановлении экономики Сирии, по мнению 
экспертов [3], должна представлять собой комплексный план 
продвижения группы российских и союзных евразийских 
товаропроизводителей, которые обладают определенной международной 
конкурентоспособностью для встраивания в структуру рынков Ближнего 
Востока. План должен включать электро-, нефте- и газотранспортную 
инфраструктуру, энергетические хабы, железнодорожную, морскую, 
автомобильную и иную логистику, агропромышленные кластеры, 
телекоммуникационные линии и прочее с расчетом на предоставление 
услуг не только в Сирии, но и во всех близлежащих странах. 
Дискуссионный по содержанию обзор по вопросам 
восстановления Сирии см. в исследовательском документе [10] SWP1. 
Некоторые страны-члены ЕС уже поддерживают проекты в 
области восстановления базовой инфраструктуры [8]. Но на 
сегодняшний день это составляет лишь небольшую часть общей помощи. 
Блокада Сирии. США в 2019 году расширили свою кампанию 
«максимального давления» на Сирию: введён новый набор прямых и 
вторичных санкций (так называемые санкции Цезаря), предостерегают 
других от сотрудничества с «режимом Асада или с лицами, 
ответственными за серьезные нарушения прав человека». В июне 2020 
года вступили в силу санкции и первая партия обозначений физических 
и юридических лиц. Совместное заявление правительств Германии, 
Франции, Великобритании и США по случаю девятой годовщины 
сирийского восстания, 15 марта 2020 г. Он включает в себя заявление: 
«… мы не будем рассматривать вопрос о предоставлении или поддержке 
какой-либо помощи в восстановлении до тех пор, пока не будет 
необратимо начат заслуживающий доверия, существенный и подлинный 
политический процесс». 2 
«Пессимистический» сценарий выделения средств на 
реконструкцию Сирии от Всемирного банка тот, при котором Сирии не 
помогает никто, кроме Китая, Ирана и России, которые в течение десяти 
                                                 
1 SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) – Немецкий институт международных 
отношений и безопасности (Берлин). URL: 
2 https: // www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/ новости / девятая годовщина-
сирийского-восстания / 2319040. 
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лет выделили 30 млрд долл.[5]. На данный момент мировое сообщество 
уже выделяет 10 млрд долл. Сирии. Это 5% всей мировой помощи. Доля 
Сирии в глобальных потоках гуманитарной помощи составляет 1/3. По 
данным ОЭСР Турция оказывает помощь Сирии больше всех, составляя 
80% от общего потока [5]. 
Маркетинговой формой прорыва «блокады» реконструкции 
Сирии стала ежегодная международная выставка по восстановлению 
Сирии «Re-Build Syria»1. Это целенаправленное мероприятие по 
строительству и инфраструктуре.  
Цель выставки – содействие привлечению зарубежных компаний, 
работающих в сферах строительства, энергетики, производства машин и 
оборудования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, 
нефтегазовой и пищевой промышленности, водоснабжения, 
информационных технологий и телекоммуникаций, возобновляемых 
источников энергии, страхования и банковского дела, образования, 
здравоохранения, туризма, к участию в проектах восстановления 
сирийской экономики путем предложения своей продукции и услуг, 
установлению деловых связей с потенциальными сирийскими 
партнерами. 
Выставка стала важной платформой процесса восстановления, 
дает возможность узнать о новых технологиях реконструкции. Новый 
выставочный комплекс г. Дамаска Damascus New Fairground City2 
расположен в 15 км от сирийской столицы по дороге в международный 
аэропорт. Это один из самых больших и самых современных 
международных выставочных комплексов на Ближнем Востоке. Он был 
открыт 3 сентября 2003 года. Комплекс занимает 1,2 миллиона кв. м, с 
застроенной выставочной площадью 63000 кв. м и открытой 
выставочной площадью 150000 кв. м, имеет бизнес-центр площадью  
2725 кв. м, парковку для более 25000 автомобилей, зеленую зону 
площадью 350000 кв. м. Международный выставочный комплекс 
содержит самые современные крытые выставочные залы и служебные 
помещения в соответствии с международными стандартами (рис.). 
                                                 
1 Сайт выставки: http://www.re-buildsyria.com/. 
2 Фотографии комплекса: http://peife.gov.sy/en/an-overview-of-the-damascus-
international-fair/. 
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Сирия ведет политику привлечения местных, арабских и 
иностранных инвестиций и предлагает большие возможности с 
соответствующими гарантиями для частных проектов. Правительство 
совершенствует налоговый режим, направленный на повышение 
эффективности инвестиций. Данная выставка объединяет на одной 
площадке специалистов из различных секторов, включая 
правительственные, неправительственные, частные и международные 
организации. Расширяется состав стран и компаний-участников 
выставки (табл.). 
Иранский павильон является крупнейшим на выставках в Сирии и 
на Ближнем Востоке, площадью более 2600 квадратных метров занимают 
84 компании, и Россия впервые участвовала со специальным павильоном 
из 16 компаний (2019), представляя 7 российских регионов, они 
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  Т а б л и ц а  
Активная динамика участников выставки (2015–2019)  
Составлено автором. Источники: 1 
 
Годы 
Общее число стран-участников выставки  




2015 5 Ливан, Иран, Швейцария, Чехия 35 
2016 11 Ливан, Иран, Россия, Венесуэла и др. 125 
2017 25 




Иордания, Франция, Италия, Россия, 
Беларусь, Иран, Бразилия, Македония, 
Индонезия, ЮАР, Сербия, Дания, 
Греция, Испания, Китай, Венесуэла, 
Пакистан, Куба, Германия, Ирак, 




Иордания, Франция, Италия, Россия, 
Беларусь, Иран, Бразилия, Индонезия, 
Испания, Китай, Ирак, Индия, 
Румыния, Бельгия, Ливан, 
Объединенные Арабские Эмираты и др. 
390 
2021  Выставка 2020 г. перенесена на 2021 г.2  
  
Выводы. Международная торговая выставка восстановления 
Сирии – специализированное событийное мероприятие для интеграции 
международных инвестиций в проекты восстановления Сирии. На 
сирийском «рынке реконструкции» страны и компании-участники 
представляют свои бренды, имеют возможность реализовать свои 
экспериментальные проекты и модели, а Сирия – вести реконструкцию с 
использованием современных технологий, международного опыта 
восстановительных работ в разрушенных городах [1], сельской 
местности, отраслях и сферах экономики. 
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INTERNATIONAL TRADE FAIR 
"RE-BUILD SYRIA" AS AN EVENT 
  TO RESTORE SYRIA 
M.I. Alsuleyman 
Tver State University, Tver 
The analysis of the dynamics of the annual international event exhibition event 
"Re-Build Syria" (since 2015) in terms of the activity and construction 
specialization of the countries and participating companies is presented. The 
purpose of the study is to identify the role and functions of the exhibition as the 
organizer of the active process of reconstruction of post-war Syria with 
international participation under the control of the state. 
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